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KINOKUNl ¥Jo 86 2011.氾l
和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸漁港に
2014年に出現した淡水性アメンボ
A fresh-water strider appeared at Seto fishing harbor in Shirahama town、WakayamaPrefectur C『Japanin 2014 
久保田信
淡水性のアメンボAqu正1riuspaludam 7うえ干｜｜秋｜県内ホ県出「！浜川会の4ヵ所の海；；；： （瀬戸漁港 ・1=-1iJ{ 
rnr J♂？のタイ ト、プー ル .11(}/c.fi.¥(ti巷・堅川漁港）で 2000年から 2013if.＇.までに海耐を消えしたり．流れ
誌上でU:,1占、する行動を記録した（久保LU. 2004. 2006. 2008. 2009. 2011. 2013 lo2014 1Jミにも〉ζ，i‘
訓千fをほぼ勾卜1'k胎i している i~項戸Wt i巷において守 i毎回を滑走するアメンボ l 伺休にただイ主だけだが
2014 1f 5 J-J 30 IJ 8 I寺に迎過したので報告するc 討i!I 漁港では l年聞のアメンボとの辿過は数同未満
しかなし迎過しない年さえあるコ今i＂＇の遭遇結果からも. 2000年から 2013年までの朋r:11巾. 2001 
年 10 J-J 1[1色Jのただ I[1［の)fl過を除き．「IiJ~ ll lTの海岸でil1Jrt1i上をアメンボが遊泳するのは 3 7月で（久
保田. 200斗， 2006. 2008. 2009）.栴雨の時間jを合む季節であると日える。
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